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Les Lumières dans tous leurs états
1 DURANT la plus grande partie du XVIIIe siècle les Lumières se dissimulent derrière des
paravents  livresques  ou  salonniers,  sans  que  la  surveillance  policière  et  la  censure
parviennent  à  interrompre leur  diffusion.  Elles  pénètrent  en effet  bien au-delà  des
cénacles où la pensée s’élabore, jusque dans les lieux les plus conservateurs comme les
parlements et autres juridictions, dans les écoles de médecine et, hors de France, dans
les métropoles où la vigilance des autorités ne parvient pas à contrôler la curiosité pour
les mœurs et  les  idées venues d’Angleterre ou de France par des relais  efficaces et
parfois  inattendus.  Si  le  livre  reste  le  principal  véhicule  des  nouveaux  savoirs,
voyageurs et  aventuriers,  comédiens et  chanteurs sillonnent l’Europe et  en font un
espace culturel uniforme. Cette année a été consacrée essentiellement au rayonnement
des idées par le livre et la presse. Le séminaire de l’an prochain explorera le monde des
agents mobiles, gens de théâtre, diplomates et autres girovagues qui contribuent, plus
ou moins légalement, à la vulgarisation des thèmes et à l’uniformisation intellectuelle
du continent.
2 De  son  côté,  Mathieu  Marraud  s’est  proposé  d’éclairer  des  parcours  individuels  et
collectifs  de  la  bourgeoisie  parisienne  du  XVIIIe siècle,  à  partir  de  divers  types  de
sources.  Les  archives  nationales  ont  été  mises  en  regard  du  droit  couturier,  de  la
législation  royale,  des  usages  des  corporations  marchandes,  etc.  pour  chercher  à
articuler la dimension familiale avec les processus sociaux et politiques de l’époque. En
même temps qu’il est conceptuel, tout jeu d’échelle ne peut en effet s’opérer que par le
croisement de sources appropriées.
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